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Format  Tugas  Kumpulan
LPP 1323 K ji Ti d k D l P didik   a an n a an a am en an
? Tajuk
? Refleksi / Pernyataan Masalah
? Soalan Kajian / Objektif Kajian
S bj k K ji / K l S? u e  a an  umpu an asar




(hantar pada 24 September 2008)
• Ditulis di atas kertas A4   
Kaedah Analisis
? Rujukan
    
• Gunakan huruf Arial saiz 11
• Langkau 1.5 baris
• Sekurang-kurangnya merujuk 
lima bahan rujukan.
L i k i it bi
? Instrumen
? Lampiran (jika berkaitan)
• amp r an m n  per ncangan. 
? Minit Perbincangan
TUGASAN  INDIVIDU
LPP 1323  Kajian Tindakan dalam Pendidikan
Tajuk Tugasan: Nyatakan Persamaan dan Perbezaan Antara Kajian 
Ti d k D J i K ji Y L i (Ti j K ji Kn a an engan en s a an ang a n n auan, a an es, 
Korelasi, Eksperimen dan Sejarah).
Format Tugasan: 
? Tugasan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Pengurusan 
Grafik (lihat contoh).
? Tugasan hendaklah merujuk kepada sekurang-kurangnya lima buah 
b ku u.
? Lampirkan maklumat lengkap buku yang dirujuk.
? Tugasan hendaklah dihantar sebelum atau pada 
24September 2008.  
Contoh Borang Pengurusan Grafik














? Apa maksud penyelidikan ?
? Mengapa menjalankan penyelidikan ?
? Apa etika penyelidikan ?
